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CdYIMISSION DECISION  FIXING IIIINIMW PRICES  FOR CERTAIN TYPES OF CONCRETE
REINFORCING BAR(1)
Having due regard to previous guidetines atready adopted nith a vieu to
overcoming the substantiaL diffieutties uith which the Community steeI
industry is having to cope, the Commission has, on the basis of Article
61 of the ECSC Treaty, fixed the fottowing minimum prices for certain
types of concrete reinforcing bar :
(a) for ordinary mitd steet smooth or plain bars, per tonne:
(b) for improved adhesion bars with a minigum etasticity of 40
a minimum tensi[e strength of 50 kg/mm] per tonne :
German mark
Pound sterting and
Irish pound
French franc  1
ItaLian Lira  198
Dutch gui Lder
Betgian franc and
Luxembourg franc  8
Danish krone  1
German mark
Pound sterIing and
Irish pound
French franc
ItaIian'tira
Dutch gui Ider
Be[9ian franc and
Luxembourg franc
Danish krone
530
130
106
000
550
100
335
550
1 34.50
145
000
570
400
380
kg/mmzand
1
205
8
1
These prices are basis prices ex-basing point.  They wiLL be computsory  for
transactions carried out as of the third working day folLouring the entry into
force of the decision and wiL[, from that date onwards, replace lqwer tiet prices
untit the [atter are adjusted by companies.
Companies  whose pubLished List prices are lower than the minimm prices niI t
pubtish new List prices aIigned on those stiputated in this decision rithin
-
(1) C0M(77)145 finat. ,f.- 2-
a fortnlglrt sf entry into fsrce of the dasision'
The decisioei covers sates nitfiin thc Cmmi'ty ard :to'Sh territonies of ttle
,Reptnbtic of 4**tria, the ftcprfttic of, Fi'n[iandn 'tire fii|wiilEnn of .tkrnoy' the
ringdm of sucden at'rd to the f^unopean tsrn*tony df ltl*e rnert*lgnlcse 'Wubtic'
The wini:rnm  pf ices do not precl.ude atigr,urrmts qlrnsrlie lfaruumcbte detivered
List prices charged by other producers "intfw €mmttyr€n in the afon'r
mEntioned coun'tries.
tlithin the Cgrnrnunity, tronever, at'igr.uentsrEt  Srdtd.tiErssrf--ur .qot&rste reinfur*
cing ba.rs fron nonrnember csuntri.ei are panli,gsttil*'ofit'yr$fsre  the Brice.a
detivered at destinatisn are not Lc$€r't'tran'trht  d€"fi"wvcii,:prices  obtained
frorn a more ftvourable  Cmr'nunity price [i'st-
The decision uitl  ente,r into force on the day of ,tts prlbtication in the
Offjcial Journat of the European G.mrnrmit,ies and riLt,,bn snFticable until
31 December 1977, untess repeated before that date. Thg cwmission may adjust
the levet of the ninim1rm prices durinE the period of vatidlty of the deci:sion
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DECISION  DE LA COI'II'IISSION  FIXANT DES PRIX I'IINIIqA POUR CERTAINS
FERS A BET0N.111
La Commission a fix6 des prix minina pour certains fers i  b6ton sur ta
base de lrarticte 61 du Trait6 C€CA et en prenant en consid6ration  [ren-
sembLe des onientations trac6es pr6c6demment pour r6soudre tes diffi-
cuLt6s consid6rabLes que connait It industrie sid6rurgique communautaire.
Les prix minlma suivants ont 6t6 fix6s :
e) 9ou? lll  br rcr llsscs to .Gl.t dour ord{orl?fr Dat Sgrr l|trl$N  :
l
tarlr rt tcnrnd
Llvrc it.  Gt lrt;.,
?rlnc frangrlt
Llrr ltrllcnne
Ftorln rr0crtandalt  550
Frlnc betEe ct i;;;i; iuiiiuoursoofr t'1oo
Couronnt Canolrc  1.135  i
b) pour lcs brrrct'l adh0rcncc rnatlorCc ty.c rna thlti.dfClrrtf cftf
nialnun de 40 kg/nnz Gt rnl rlrlrtrncr I tr trrctloa dnlrrr dr
)'
50 le/r't  ?e? tonFt nltrlqul :
t30  ,
ll0
1.106
19E.000
tark rtlcnand
Llvrc
Frrnc frungaft
Lir! lteHennc
550
134r50
1. 145
" eo'.ooo
tlorin nlertandolt.  570
trfnc betge et i;il;  iuiituourge.lr E'4oo
Couronnc danolsc  t.lE0
-+
l4\  f^Mf'ra\41.?  liaql-?-
lh  mris( minima sont des ,prix ,# ,thB, ,nn,. 4pwrfr #s;Mffi  #  gmrii,t#.
ilfls wrsnt obligatoi nes porn ,'&rs Wari*a,cttiorxs  .'*#ms.pnrfr#  ,1,"m#i,, ,O* ffine  jour ,ouvrab'Le rzu:irv*nt .jttcfitr# ';era *nigueur 69,1refu ffistsripn et se substitu*r,,srttr  i6 ., iat*tr d€ ffifi€ date, .aEn fro.iir, ile &gr*@  dnfirs
ilriftRlsrrys, .jusquta [a mod:if{:oation  rde m,ffi,ii.'x;pnr lkes 
"",t# il|gs$B,{srr,tr€prises dont ["es pr*x de rffie,rqsrl'ftFs...w,8 :]irtffir:frortt,rugflnii#
ntrilrtrrir@, publ.ieront de ,nsuveaux,prrio<  .de,fuan*rne 
igpo gimg,s 
'a G'pfuqFtme
'rsufixri'un, dans un d6[ai ,max':i,nurm"de .qu:iy*e jo,ur{ :s.uiuffit  lt'"€,rferei6fleoqrfn"ynfurne*"
fr':ce,t,[c-ci.
lil&gffdssnte d6cision  slapp,l'i.qrre au{ ilrsrnfiss **ss,t,i4siSFs,$  :ttri,n+,6rjie*rr6p  ille .&cnmtnsput€' et aux terrttoires, e La ff.gpr&tiq*re dr,{Ail*triic,he,  ,dr,,lrs *be.brique &,.ftintande,  du Royaume de r$to,ntrigre - :dlr;tRa.ta*ilme  ,6$ :Sgride ,i,l*u1i ,q"r,*, ,gsm'ttsire  europ6en de la .Repub,Liqrde  .du:funtryalL
i!$m"pirx minima ne font pas,obgficb'le sl;tl(.,sil;bffie@utsa  s$r ,k,ffirirx,rnmdors
'pjtm 'f,auorables d.s bar6-es dr rr{trtgs pnnd*rttourw"#  :lia .,{romrudqe$tr3 {ilg,,ss
.:WrB r'tt€s ptus. haut.
lTruruwfoi.s A ttinterjeur du,f*trrrlcttrd:.wra*rfit,,tp,salt"fongmeats.s.urdes€ff:rres
'ryour:;dm 
fers b beton en prlolrsrtg|rrce.*.to**{sry-rsruEfln;fiefibil}ed*  ila f,rgmgU*-
'tffis{S r'}e sont autorisds ,que rdarns {[a ffisr{tle,lCIurt ilsr.qErtx r.sdl*ls,&gt:rirqalnnolr 4$e r'ft pas inf6rieurs ,aux prd;x 'rnerrdrre,.qu'i -r*su.t,t+nt .d{un lbg6rrr" de.nsrdi{r( rsffi$#rautaire plus favor.able.. 
:\
,il"ar,pr*sente  d6c js'ion entr,er"a wr rvlfuyuqsrr ile j,ryn d,e m pnlbtiicr*tibn iarr
*ieweirmat off iciel dEs commur*arirtF,s  c*nrqe*wregs,at ie.-st ualab,Le;j*ury;t{nu
-Bil'l#rtt€mbre 1977o sous r.6wve rd'r;ume".*r,gsdt''i'on,guant  rcg,t*e "6qgi.- La
"c'omni:ssion peut a juster [e ni.ueau :des :pt tfi qrrin'iuta  flr.efl&,trt ;,ta *trur*m Oe :$Erridifr€ de ta pr€sente d6cisisn si elLil.e uegt:ine..q*tb ,te cti*redeeeerwa,r,t,rih ,ila,slitllation t I exi ge.
..8